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Resumen
Se describe una nueva especie del genero Aragoa H.B.K. (Scrophulariaceae). A. romeroi
Fernandez Alonso, propia de zonas subparamunas de la Sierra de Perija, Cordillera Oriental,
Colombia. Se subdivide el genero en tres "grupos" de especies, cornentandose su relacion
rnortoloqica y fitogeografica. Paralelamente se discute la ubicacion de la nueva especie dentro
del genero.
Abstract
A new species of Aragoa H.BK (Scrophulariaceae), A. romeroi Fernandez Alonso,
characteristic of the subpararno zone of the Sierra de Perija, Eastern Cordillera, Colombia is
described. A division of the genus in three groups is made and their morphological and
phytogeographical relationships are commented. Simultaneously, the location of the new
species within the genus is discussed.
Introducci6n
El genero Aragoa H. B. K., del que se conocen
8 especies descritas hast a la fecha (Pennell,
1938; Romero, 1951, 1958, 1972) Y del que
existen al menos otras tres en actual proceso de
estudio y descripcion, constituye un elemento
endemico y caracteristico de los ambientes del
paramo y subparamo en el norte de los Andes
(Colombia y Venezuela). La relevancia floris-
tica y fitogeografica de este genero, ha sido ya
resaltada en diversos estudios sobre la vegeta-
cion altoandina (Van Oer Hammen et a1., 1973;
Cleef, 1979, 1981).
En desarrollo de la revision del genero, se des-
cribe una nueva especie de la Serranfa de Perija,
ramal Colombo- Venezolano de la Cordillera
Oriental norteandina. Asi mismo, se aborda una
subdivision preliminar del genero, atendiendo
primordialmente a los caracteres vegetativos y
a su distribucion geografica.
Aragoa romeroi Fernandez Alonso sp. nov.
(Fig. I)
TIpo:COLOMBIA. CESAR: Serrania de Perija,
entre los Municipios de Codazzi y Manchique,
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cerca de la frontera con Venezuela, 2400 m.,
II Mar. 1959, Romero Castaneda R. 7543. (Ho-
lotipo: COL; Isotipo, COL).
A. cupressinae H.B.K. habitu et aspectu aemu-
lans, a qua imprimis differt foliis (in foliis ma-
turas .axis) lanceolatis vel lineari-lanceolatis,
subtus manifeste carinatis et copioso foveolato-
punctatis, centrale faucis manifeste sulcatas et
paucis foveolato-punctatis; corolla (tubo et laci-
niis) breviore (9 mm vel minus), laciniis margine
glabra; filamentis staminum breviores (usque ad
I mm longis).
Arbusto de hasta 1.5-(2) metros, muy ramoso
en la parte superior. Ramas general mente opues-
tas 0 pseudoverticiladas en el eje principal, zona
distal de las ramas primarias frecuentemente con )
ramificacion secundaria 0 terciaria de tipo alter-
no. Tallo de 0.8-0.9 cm de diametro en la zona
media, cicatrices foliares (rastros) ovado-elfpti-
cas, dispuestas helicoidal mente en 6 filas; cica-
trices de ejes florales, de mayor tarnafio, rombi-
cas, intercaladas de modo disperso entre las filas
helicoidales; ramas terminales (incluidas las ho-
jas) de 3-3.5 (4) mm de diametro, con indumento















Figura 1. Aragoa romeroi Fernandez Alonso. A. Habito, parte superior de la planta. B. Porcion superior de una
rama joven. C Hoja de! eje principal, enves (dorso). D. Ibidem, vista ventral (haz), mostrando la
seccion ados diterentes niveles. E, F. Sepalo (fructifero) en vision dorsal (cara external y ventral
(cara internal. G. Porcion de corola (cara internal. con 2 estambres. H. Capsula fructifera, acornpanada
de 2 sepalos. I. Semilia, vista dorsal. (Todas las ilustraciones a partir de: Romero Castaneda 7543)
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imbricadas. Hojas jovenes (las de las ramas su-
periores) sesiles 0 Iigeramente decurrentes, de
3.2-3.8 mm de longitud y 0.7-0.8 mm de anchu-
ra, linear-lanceoladas, engrosadas, de seccion
triquetro-cimbiforme, enves con nervio medio
resaltado en quilla, con abundantes puntuacio-
nes 0 foveolas conspicuas, dispuestas en 2 filas
difusas a ambos lados de la quilla; oquedad de
la puntuacion ocupada en las hojas jovenes por
un granule subesferico, marron brillante; haz
convexo, ligeramente abultado en la zona me-
dia, con puntuaciones dispersas en el tercio dis-
tal; zona de union al tallo con abundante pilosi-
dad serfceo-algodonosa, que alcanza la zona
media foliar. Hojas. de la zona media del eje
principal (completamente desarrolladas), c1ara-
mente decurrentes, de 3.8-4.2 mm de longitud
yO. 9-I.mm de anchura en la zona media, 1.1-1.2
mm en la zona de union al tallo; similares en
forma a las jovenes excepto en el ensancha-
miento del tercio basal, seccion biconvexa en
1/4 superior y concavo-convex as en los 3/4 in-
feriores; enves fuertemente aquillado hasta la
base; haz con costa parcial en el 1/4 superior y
surco en los 3/4 basales. Caliz de 5 lobules
libres, lobules de 4.5-4.7 x 2.8-3.1 mm, estre-
chamente ovoides en su posicion natural, (navi-
cular, con bordes incurvos), ovoides en posicion
extendida, Iigeramente apiculados, en su cara
externa con costilla dorsal mas 0 menos resalta-
da, zona central ancha, oscura, foliacea, con
algunas puntuaciones excavadas, superficie Ii-
geramente rugosa (en seco), bandas marginales
palidas, membranoso-papiraceas; apice con me-
chon de pelos algodonososv.margenes laterales
involutos y ciliados hasta cerca de la base, cilios
dirigidos hacia la base. Corola blanca, de 6-8
mm de longitud (incluido lobules) y 5-7 mm de
anchura, tubular-acampanada, con 4 lobules pa-
tentes, obovados, de 2.6-2.7 x 1.9-2 mm; la
mitad superior del tubo y parte basal de los
lobules con indumento algodonoso poco denso;
zona media de estos con indumento corto, glan-
dular, disperso; margen de los lobules ligera-
mente ondulado. Estambres 4, iguales, alterni-
petalos, insertos en el tercio superior del tubo
corolino; filamentos blancos, de 0.8-1 mm de
longitud, escasamente hirsutos en la mitad infe-
rior; anteras amarillas, dorsifijas, bilobadas de
loculos contluentes, cordado- reniformes, obtu-
sas , dehiscentes por una linea longitudinal con-
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tinua en forma de herradura. Disco hipogino
plano, circular, de ca. 1.2 mm de anchura x 0.2
mm de alto. Estilo blanco, de 2 mm de longitud,
muy delgado, glabro; estigma escasamente glo-
boso-capitado, superficie granulosa. Capsula de
3.5-3.8 x 2.4-2.6 mm, anchamente ovoide-
oblonga, bilocular, dehiscencia septicida-Iocu-
licida en 4 val vas; valvas mas 0 menos coriaceas,
estrechamente triangulares 0 lanceoladas, ar-
queado-incurvas y agudas hacia el apice. Semi-
lias de 2 a 6 por capsula (1-3 por loculo), de
ca. 2 mm de longitud y 1.2 mm de anchura,
ancha e irregularmente ovoides, lenticular-apla-
nadas, con testa mernbranaceo-reticulada, con-
tinuada en corta ala en los bordes, de aspecto
esponjoso; en la cara dorsal se observan de II
a 12 surcos longitudinales, en la ventralla orna-
rnentacion es mas difusa, con zona central no
reticulada rodeando la cicatriz de insercion.
OTROS ESPECiMENES EXAMINADOS: CO LO M BIA.
CESAR: Cordillera Oriental, Serrania de Perija,
entre los municipios de Codazzi y Manchique,
antes de la frontera con Venezuela, 2400 m,
Romero Castaneda, R. 7540 (COL, 2 dupl.);
Ibidem, Valle de Casacara, 23 Km. al Este del
municipio de Codazzi, a 2 Km. de la frontera
Venezolana, 2700 m., paramos, \5 Feb 1945,
Grant, M.L. 10950 (COL), (US). Ibidem, Serra-
nia de Perija, Cerro Tres Tetas, 3000 m 28
Abr-4 May 1942, Carriker, M.A. Jr. /2 (US).
ETIMOLOG1A: especie dedicada al botanico co-
lombiano Rafael Romero Castaneda (19\ 0-
1973), quien inicio el estudio de este genera en
Colombia y colecto el especirnen tipo de esta
especie.
HABITAT Y DISTRIBUCION: ambientes de subpara-
mo, 2400-3000 m, en la zona central de la Se-
rrania de Perija, donde crece en compafiia de
pequefios arbustos en su rnayoria ericaceas y
compuestas: Befaria aestuans Mutis ex L.,
Gau/theria scabra Willd., Senecio martini-gran-
tii Cuatr., Berberis sp., Pemettia prostrata
(Cav.) DC., Baccharis brachy/aenoides var.
ob/anceo/ata (Hieron.) Cuatr., Satureja discolor
(Ktze.) Briq., GnaphaJium sp., etc.
Aunque s610 se dispone de pliegos de la vertiente
colombiana, su presencia 'en la parte contigua
de Venezuela es probable.
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Figura 2. Algunos tipos de hoja en Aragoa. A-F. "qrupo cupressina": A. y B. A perez-erbeteeziene. enves y
haz respectivamente; C. secci6n de hoja del eje principal; D. A cupressine, seccion: E. A kogiorum,
seccion: F. A tucidule, G-J. "grupo abietina": G-H. A dugandii. enves y haz respectivamente; I. secci6n;
J. A abietina secci6n; K-O "grupo Iycopodioides" (A Iycopodioides s.l.): K-L. haz y enves respectiva-
mente; M,N,O. 3 tipos de secci6n foliar en este grupo. Un punta negro sobre la representacionde la
secci6n foliar indica presencia de toveolas-puntuaciones.
I mm
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Dentro del genero, es la especie que crece a mas
baja altura (2400 m), ya que el resto de las
especies se encuentran general mente por encima
de los 3000 m.
Discusi6n
CONSIDERACIONES MORFOLOGICAS EN EL GENERO.
A continuacion se discute la relacion morfolo-
gica de esta especie dentro del genera, a la vez
que se efectua una subdivision provisional en el
mismo. Se establecen tres grupos de especies
atendiendo a diferentes caracteres morfologicos
(en especial losrelativos a la ramificaci6n y a
las hojas), que guardan una acusada relaci6n
con los tipos de habitat en los cuales viven. Con
esto se trata de facilitar la delimitacion de los
distintos taxones asf como de contribuir a una
mejor comprension de la diversificaci6n y distri-
buci6n actual del genera.
GRUPO CUPRESSINA. Dentro del conjunto de espe-
cies del genero, A. tometoi, guarda una relacion
mas cercana con A. cupressina H.B.K., ende-
mica de la zona central de la Cordillera Oriental,
por presentar al igual que ella:
Rarnificacion densa en su parte distal, sus ramas
primarias ascendentes 0 erecto-patentes, gene-
ralmente robustas, en la ramificacion secundaria
y terciaria se observa general mente proliferaci6n
de ramas altemas cortas, hojas cortas y engrosa-
das, concavas en la haz (Fig. 2). estrechamente
imbricadas y adosadas al eje, flores cortamente
pediceladas, capsulas escasarnente alargadas y
semi lias con ala corta.
Estos caracteres son compartidos por un grupo
de especies al que se denomina aquf "giupo
cuptessine" y que reuniria aparte de las 2 men-
cionadas: A. cupressina H.B.K. s.l. y A. rome-
roi, a A. JuciduJa Blake de la Cordillera de Me-
rida, Venezuela y A. kogiorum Romero de la
Sierra Nevada de Santa Marta.
Se ubica aquf provisional mente una quinta espe-
cie , A. perez-erbeleeziene Romero, endernica
de la region de Sumapaz (Cordillera Oriental),
que comparte basicamente los caracteres reJati-
vos a rarnificacion y hojas, pero que se apart a






Figura3. Distribuci6n y posibles vias de radiaci6n en
Aragoa, "grupo cupressine".
de la semilla (pedicelos largos-flores pendulas-,
semillas con ala ancha), y que en un futuro
podrfa considerarse como un grupo divergente
independiente (Figura 3).
La confluencia morfol6gica que se da en este
grupo (ramas gruesas densamente dispuestas,
hojas gruesas y concavas en Ja haz, estrecha-
mente imbricadas y adpresas con respecto al eje,
etc.) representa claramcnte una respuesta 0
adaptacion a condiciones xeroffticas (de caracter
edafico 0 ambiental) en mayor 0 menor grado.
Estas condiciones se dan general mente tanto en
las poblaciones observadas en el campo, como
en el caso de las inventariadas en estudios fito-
sociologicos, donde algunas especies de Ara-
goa, se sefialan como importantes componentes
de asociaciones del subpararno y del pararno
(Cleef, 1981; Cleef & Rangel, 1986; Sturm &
Rangel, 1986).
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En el "gtupo cuptessine", las mas cercanas geo-
graficamente a A. rotneroi, son A. kogiorum
Romero y A. lucidula Blake. Estas dos especies
comparten un caracter morfol6gico unico y dis-
tintivo dentro del genero: hojas ciliadas en los
margenes y no aquilladas en el enves (Fig. 2).
La eonvergencia de ambientes en determinadas
zonas paramunas de la Cordillera de Merida y
de la Sierra Nevada de Santa Marta (suelos po-
bres , espectro basico de la vegetaci6n adaptado
a condiciones xerom6rfieas) (Sturm & Rangel,
1985), podrfa expliear la convergencia morfolo-
gica en las hojas del par kogiorum-Iucidula
como una cornun estrategia adaptativa a la se-
quia del ambiente (los eilios marginales se entre-
cruzan con los de hojas contiguas, ereando una
camara entre la haz y el eje, el enves a su vez
esta protegido por una capa glutinosa).
Asi mismo. dentro del par kogiorum-Iucidula,
es A. kogiorum la especie mas cercana geogra-
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Figura 4. Distribuci6n y posibles vias de radiaci6n en
Aragoa. "qtupo abietina" y "grupo Iycopodioi-
des".
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fica y morfol6gicamente a A. rometoi, por com-
partir con esta el caracter de las hojas con pun-
tuaciones en el enves. Teniendo esto en cuenta
podrfa pensarse que A. romeroi, representa en
la actualidad, tina especie puente entre A. cupre-
sina s.1. y A. kogiorum, en la radiaci6n hacia
el norte del "grupo cupresina".(Figura 3)
GRUPO LYCOPODIOIDES. En el Centro-Norte de
la Cordillera Oriental: Santander, Arauca y
Norte de Santander (Colombia) y Tachira (Ve-
nezuela» , se encuentra muy extend ida la espe-
cie Aragoa Iycopodioides Benth. En realidad se
trata de una serie de variantes geograficas, que
guardan cierta coherencia en sus areas de distri-
buci6n con el gran mosaico de pararnos mas 0
menos aislados, presente en esta vasta porci6n
de la Cordillera Oriental (Figura 4). Se deno-
mina aqui aeste segundo ruicleo "grupo lycopo-
dioides", y con respecto a A. ramerai y dernas
especies del "grupo cupressina", se aparta por
ser:
Plantas general mente mas graciles (ramas pri-
marias general mente divaricadas 0 patentes y
laxamente dispuestas), ramas secundarias y ter-
ciarias delgadas, a menudo densamente dispues-
tas apical mente pero casi siempre siguiendo un
patr6n de tipo opuesto, hojas mas alargadas,
adpresas 0 ascendentes con respecto del eje,
diferentes en forma y secci6n (Fig. 2), pedicelos
tlorales y capsulas mas alargados; semillas con
ala ancha.
Geograficamente el "grupo lycopodioides" ten-
drfa conexi6n mas 0 menos directa con A. tome-
roi a traves del ramal septentrional Valledupar-
Perija de la Cordillera Oriental. Teniendo esto
en cuenta, cabe anotar que el caracter de las
puntuaciones en la hoja, presente unicamente
en el par romeroi-kogiorum dentro del "grupo
cupresins", y por 10general constante en el resto
de las especies del genero, entre elias las del
"grupo lycopodioides", podria interpretarse
como un caracter introgresivo y desviante en el
"gtupo cupressina" y proveniente de plantas del
"gtupo lycopodioides". Esta hip6tesis se apoya
en un hecho recientemente observado, esto es
la alta frecuencia de aparici6n y la casi habitual
presencia de semi lias desarrolladas en indivi-
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duos de origen hfbrido, en zonas donde entran
en contacto A. cupressina H. B. K. (en vertientes
secas y despejadas) y A. abietina H.B.K. (pre-
ferentemente en ambientes higroturbosos con ar-
bustos).
La retrohibridaci6n natural y los consecuentes
procesos introgresivos, si bien pueden lIegar al
punto de la asimilaci6n de los hfbridos por una
de las poblaciones parentales, permiten asf
mismo la aparici6n de combinaciones de carac-
teres altamente competitivos que propicien a la
larga el establecimiento de barreras de tipo eco-
l6gico (tipo de habitat) 0 en 10 relativo al agente
polinizador especffico. Este tipo de hfbridos po-
drfa explicar el origen y presencia de algunas
variantes geograficas estables que presentan ca-
racteres desviantes 0 cruzados (introgresivos) en
algunas regiones. La prospecci6n cariol6gica y
el analisis de fertilidad polfnica que se inici6
recienternente, perrnitiran dilucidar probable-
mente algunos de estos casos.
GRUPO ABIETINA. Un tercer y ultimo micleo de
especies, constituido por A. abietina H.B.K.
junto COil otras tres especies relacionadas morfo-
16gicamente, constituirfa el "gtupo sbietins",
que es el que menor relaci6n morfol6gica y geo-
grafica guarda con A. romeroi; estas plantas
presentan:
Ramificaci6n primaria divaricada 0 patente, con
ramas robustas, ramas secundarias generalmente
largas y opuestas, con escasa proliferaci6n de
ramas terciarias, hojas general mente anchas y
aplanadas 0 convexas en la haz, con quilla y
puntuaciones (Fig. 2) y en posici6n patente 0
reclinada con respecto al eje , pedicelos florales
cortos, capsulas mas 0 menos alargadas, semi-
lias con ala ancha.
Se distribuye en el centro y sur de la Cordillera
Oriental (A. abietina H.B.K., A. dugandii Ro-
mero, Aragoa sp. ined.) y Norte de la Cordillera
Occidental (A. oeeidentalis Pennell), no lIegando
ninguna de sus especies al Norte de la Cordillera
Oriental ni a sus bifurcaciones (Figura 4).
Tanto el "gtupo abietina" como el "grupo Iyeo-
podioides", muestran preferencia por ambientes
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con mayor humedad disponible , que en el caso
del "gtupo cupressine", se presentan con fre-
cuencia en comunidades de turbera 0 bien en
zonas con humedad acusada en el ambiente.
Clave para las especies de Aragoa
"grupo cupressina"
1A. Flores pendulas, corola amarilla con tubo de mas
de 12 mm de longitud ... A. perez-arbelaezlana
1B. Flores no penoulas, corola blanca con tubo de me-
nos de 9 mm de longitud . 2
2A. Hojas con cilios marginales, corola no vellosa en
la boca del tubo . .. 3
2B. Hojas sin cilios marginales, corola vellosa en la
boca del tubo .. 4
3A. Hojas del eje principal de mas de' 6.5 mm de lon-
gitud, con algunas toveotas-puntuaciones, sepa-
los fructiferos de 4 mm de longitud, tuba de la
corola de 4 mm de longitud A. kogiorum
3B. Hojas del eje principal de menos de 5 mm de lon-
gitud,sin foveolas- puntuaciones, sepalos fructffe-
ros de menos ca. 2.5 mm de longitud, tubo de la
corola de 2 mm de longitud ....... A. lucidula
4A. Hojas del eje principal triangular-subuladas, con
quilla en la mitad distal, sin sulco central en la haz
ni toveolas-puntuaciones, corola (tubo y lobules)
de mas de 10 mm de longitud .... A. cupressina
4B. Hojas del eje principallinear-Ianceoladas con quilla
en toda su longitud, con sulco central en la haz y
abundantes toveolas-puntuaciones en el enves,
corola (tubo y lobules) de menos de 9 mm de lon-
gitud ..... A. romeroi
Consideraciones biogeograficas, Para-
lelismo con otros generos altoandinos
Biogeograficamente, se pone de manifiesto en
este genero (por 10 indicado anteriormente en el
"grupo cupressina"), la relaci6n entre la Sierra
Nevada de Santa Marta, la cordillera venezo-
lana de Merida-Trujillo y la Sierra de Perija,
corroborando 10 explfcitamente anotado para
otros generos primordial mente altoandinos
como Puye, Diplosthephium, Libanothamnus
(Cuatrecasas, 1979, 1986), Caleeolaria(Molau,
1988), e impl fcitamente en otros muchos, entre
ellos: Salvia (Wood & Harley, 1989) y Satureja
(Epling & Jativa, 1964) entre otros. Todos ellos
cuentan con especies estrechamente relaciona-
das presentes en al menos 2 de las 3 zonas.
Por otra parte, en 10que a la distribuci6n global
del genero Aragoa se refiere, Cleef (1981), in-
dic6 un posible centro de evo1uci6n en la Cordi-
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Ilera Oriental, por presentarse all i la mayor di-
versidad morfologica. En este sentido se puede
afiadir que la distribuci6n del genero Aragoa
coincidiria basicamente con el patron de distri-
buccion de Puya, Bromeliaceae (Smith, 1974,
1989; Cuatrecasas, 1986), que si bien cuenta
con una gran concentracion de especies en los
Andes Australes, en 10 que respecta a las cordi-
lleras de Colombia y Venezuela su distribucion
denota un notable paralelismo con respecto a
Aragoa, como se sefiala a continuaci6n.
Presenta un importante centro de especiacion en
la zona meridional-central de la Cordillera
Oriental (Puya: 14 spp./en el caso de Aragoa:
6-7 spp.), siendo esta la zona de radiacion hacia
fa Cordillera de Merida (Puya: 2 spp. / Aragoa:
2 spp.), Serrania de Perij a (Puya: 2 spp / Aragoa:
I sp.) y a la Sierra Nevada de Santa Marta (Puya:
4 spp / Aragoa: I sp.). En la Cordillera Occiden-










Figura 5. Distribuci6n (nurnero de especies) en Colom-
bia y Venezuela de los gemeros Puya (Bra-
me/iaceae), tomado en parte de Smith (1989)
y Aragoa. P. = Puya; A. = Aragoa.
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Por el contrano en la Cordillera Central y el
Macizo Colombiano, donde no se ha hallado
hasta la fecha Aragoa, se encuentran 8 especies
de Puya.
Una explicaci6n a la actual distribucci6n aparen-
temente anornala de Aragoa (su ausencia en la
Cordillera Central), fue suministrada por Pen-
nell (1938), quien sugerta la presencia de este
genero en epocas pasadas tanto en la C. Central
como en la Occidental, debiendose la actual au-
sencia en la Central a su notable actividad vol-
canica, causa que explicarfa la relativa pobreza
de algunos generos que se encuentran bien repre-
sentados en la Cordillera Oriental. Este aspecto
parece confirmarse con el reciente hallazgo de
polen de Aragoa de 12.000 a 10.000 afios de
edad aproximada, al este del volcan Nevado del
Ruiz (a 3400 m), en la vertiente oriental de la
Cordillera Central (Van de Hammen, Cleef &
Noldus, com. pers.). Asf mismo, fa probabili-
dad de recolonizacion (en peridos de menor ac-
tividad volcanica) seria muy baja, por presentar
semillas que no posibilitan la dispersion a gran-
des distancias, circunstancia que si se da en
Puya. Por otra parte la causa de la riqueza de
especies de Puya en el sur de Colombia habrfa
que buscarla en el arribo simultaneo de especies
desde centros de especiacion australes.
Otra explicacion convincente y compatible con
la anterior, es la sefialada para el genero Espe-
letia (Cuatrecasas, 1986), que en las Cordilleras
Central y Occidental, refleja una distribuci6n
similar a la de Aragoa (en cuanto a la relacion
en mimero de especies), con respecto a la Cor-
dillera Oriental. En este sentido, la radiaci6n de
Aragoa habrfa avanzado en el ultimo perfodo
glacial (14000-12000 a. a. p.), por el corredor
glacial que parte del Macizo de Sumapaz hasta
el Macizo Colombiano y posterioimente a traves
de la Cordillera Central. EI paso de especies
hacia el Norte de la Cordillera Occidental, se
habrfa dado en el estrecho valle del rfo Cauca
a su paso por zonas de Antioquia. Esto explicarfa
la conexion morfologica de los taxones presentes
a ambos lados (Ej: Espeletia occidentelis ssp.
occidentaJis (Cord. Occidental) y E. occidentaJis
ssp. antioquensis (Cord. Central) (Cuatrecasas,
1986).
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La ausencia de EspeJetia en la Sierra Nevada de
Santa Marta, diferencia biogeograficamente a
Aragoa de este genero, no obstante se encuentra
en esta region otro genero derivado, de la sub-
tribu Espeletiineae: Libanothamnus, relacio-
nado con EspeJetia.
Notas
-EI pliego Carriker 12 (US-183347l), fue visto
por Francis W. Pennell, quien anoto: ("A. -pe-
rijensis Pennell, 1951"); sin embargo, este nom-
bre nunca fue publicado, probablemente por tra-
tarse de una muestra muy deficiente. Asf mismo,
la coleccion tfpica de esta especie aparece citada
en un informe inedito sobre el polen de algunas
especies de este genero colectadas por Romero
Castaneda, (Barrientos, 1964, ined.), donde se
indica "Aragoa sp. nov.", pero desconocemos
el motivo por el que no fue descrita.
-Algunas partes de este trabajo fueron presenta-
das, en forma de comunicacion en el V Congreso
Latinoamericano de Botanica (La Habana,
Cuba), comunicacion de la que unicamente se
publico un breve resumen (Fernandez Alonso
& Castroviejo, 1990: 256).
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